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'Ιωακείμ Μαρτινιανοϋ, Μητροπολίτου Ξάνθης, ΣνμβολαΙ είς τήν ίστορίαν 
τής Μοοχοπόλεως. Α ' . Ή ίερά μονή τον τιμίου Προδρόμου κατά τον 
εν aínfi Κώδικα ( 1 6 3 0 - 1 8 1 5 ) . Έ ν 'Αθήναις, 1939 ( εκδ. Δ. Δη-
μητράτου) σσ. ι ς- '+194. 
Αντωνίου ΚεραμοπούΧον, Τι είναι οί Κουτοόβλαχοι. Έ ν 'Αθήναις, 1939 
( τυπ. « Ε σ τ ί α » ) σσ. 152. 
ΠαρεκλήΘην νά γράψω έν γενικαϊς γραμμαΐς άνάλυσιν κριτικήν τών περί 
τά τέλη τού παρελθόντος Ετους δημοσιευθέντων δύο συγγραμμάτων, ών προ­
τάσσονται ένταΰθα αί έπιγραφαί. Τά Εργα ταΰτα διακεκριμένων ανδρών, τοΰ 
μέν, Ήπειρώτου, επιφανή κατέχοντος θέσιν έν τή εκκλησιαστική Ιεραρχία, του 
δέ, Μακεδόνος, έν τή αρχαιολογική επιστήμη διαπρέποντος, τυγχάνουσιν έν 
τσϊς παροΟσαις ήμέραις τοΰ μεγάλου εθνικού αγώνος τών Πανελλήνων έξαι-
ρέτως επίκαιρα δι' ευνόητους λόγους. Έσκέφθην ομως έπί πολύ άν πρέπει νά 
προβώ είς τήν έκτέλεσιν τής εκφρασθείσης προς με ευχής, τοΰτο μέν διότι 
συνδέομαι άπό δεκαετηρίδων μετ' αμφοτέρων τών συγγραφέων διά στενής φι­
λίας, ής Ενεκα ή έμή κρίσις δέν θά εθεωρείτο Υσως τελείως άπροσωπόληπτος, 
τοΰτο δέ — καί κυρίως — διότι δέν κέκτημαι είδικήν αρμοδιότητα όπως απο­
φανθώ εγκύρως περί τών έν ταΐς είρημέναις συγγραφαΐς εκτεθειμένων. Επει­
δή ομως ύπήρξεν αδύνατον ν' αποφύγω τήν έκπλήρωσιν τής επιμόνου ευχής, 
ϊνα είμαι έν τάξει προς έμαυτόν τε καί προς τους άλλους, προέκρινα μέσην 
τινά λύσιν, νά γράψω δηλονότι άπλήν συνοπτικήν άνάλυσιν τών περί ών ό 
λόγος συγγραμμάτων, ουχί δέ κριτικήν, ήτις είναι Εργον ανδρών εμού άρμο-
διωτέρων έν τοις προκειμένοις. Ή άνάλυσις γενήσεται κατά τρόπον, ίδιόρρυθ-
μον δι* αποσπασμάτων είλημμένων έξ αυτών τούτων τών πραγματειών τών εί-
ρημένων συγγραφέων. 
1. "Ο μητροπολίτης Ξάνθης Ιωακείμ Μ α ρ τ ι ν ι α ν ό ς ανήκει είς τήν φι-
λόμουσον χορείαν τών ευάριθμων Ιεραρχών, οΥτινες δέν περιορίζουσι τήν δράσιν 
αυτών είς μόνα τά τελετουργικά καί ποιμαντικά καθήκοντα, άλλ' αίσθάνονται 
τήν ανάγκην νά συμμετέχωσιν οπωσδήποτε ενεργώς τής πνευματικής κινήσεως 
τής χώρας. Ούτως υπεβλήθη είς τόν κόπον τής έρεύνης καί περισυλλογής 
χρησίμου τοις Ιστορικοΐς υλικού έκ τών ¿έν συντρίμμασιν ύπολελειμμένων αρ­
χείων», ώς γράφει έν τω προλόγω, μιας τών έπί τουρκοκρατίας διακριθεισών 
«μεγάλων εκείνων καί διοικητικώς ανέκαθεν προνομιούχων κοινοτήτων, αϊτι-
νες, έλαφρότερον ύφιστάμεναι τόν τής δουλείας ζυγόν, ηύδοκίμησαν, έγένοντο 
ονομασταί, έκέκτηντο καλώς λειτουργούντα σχολεία, βιβλιοθήκας, τυπογρα-
φεΐον, έπικοινωνίαν τακτικωτάτην μετά τής Δύσεως, καί κατέλιπον πλούσια έν 
τέλει γραμματοφυλάκια καί κώδικας, ίχνη σταδιοδρομίας αίγληέσσης». Έν 
ταΐς όλίγαις ταύταις γραμμαΐς εύστόχως καί οίονεί έπιγραμματικώς σκιαγρα­
φείται ή σημασία τής άλλοτε ποτέ άκμασάσης ηπειρωτικής πόλεως, τής πα­
τρίδος πολλών 'Ελλήνων λογίων καί μεγάλων τής 'Ελλάδος ευεργετών, ής 
τήν Ιστορίαν επιχειρεί νά διαφώτιση ό φιλόπονος καί πολυμαθής Ιεράρχης διά 
συμβολών, ών άπαρχήν εύοίωνον αποτελεί ό προκείμενος μετ' επιμελείας καί 
φιλοκαλίας έπί αρίστου χάρτου εκτυπωθείς τόμος, άφιερούμενος είς τήν δη-
μοσίευσιν τοΰ κωδικός τής εγγύτατα τη Μοσχοπόλει κειμένης Ιεράς μονής τοΰ 
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Τιμίου Προδρόμου καί Βαπτιστοΰ Ιωάννου (σσ. 23—120). Του κειμένου προ­
τάσσονται σελίδες τινές περιέχουσαι τήν βιβλιογραφίαν (σσ. Ία' — ιδ') καί τέσ­
σαρα κεφάλαια εισαγωγικά (σσ. 1 — 21), Επονται δέ οίονεί έν επιμετρώ, υπο­
λείμματα άλλου κωδικός άνεπιγράφου, öv είχε διεξέλθει ό συγγραφεύς κατά 
τόν μήνα Αύγουστον τού Ετους 1895 καί έν φ έσημειοΰντο πλην άλλων τά είς 
τήν Ιεράν μονήν αφιερώματα καί άνεγράφοντο διάφοροι όμολογίαι ίδιωτών 
καί άλλαι δικαιοπραξίαι (σσ. 127-149). Κατακλείδα τοΰ τόμου αποτελεί ό ε­
πίλογος (σσ. 151 — 177), άκολουθοΰσι δέ πίνακες τών ονομάτων (σσ. 179 — 188) 
καί τών περιεχομένων (σσ. 189— 191) καί τών εικόνων (σ. 192) καί τών παρο-
ραμάτων (σ. 193). 
Έ ν τοις είσαγωγικοΐς κεφαλαίοις εκτίθενται συντόμως έν μέν τοις τρισί 
πρώτοις (σσ. 1 — 16) τά κατά τήν Μοσχόπολιν άπό τε Ιστορικής καί τοπογρα­
φικής καί εθνολογικής απόψεως, αναγράφονται τά ονόματα τών μέχρι τούδε 
περί τήν όνομαστήν τής 'Ηπείρου πόλιν άσχοληθέντων καί υποδεικνύονται τά 
στοιχεία, έπί τή βάσει τών οποίων δύναται, ώς γράφει ό συγγραφεύς, « νά 
άναπαρασταθή ή αληθής, κατά τό δυνατόν, Ιστορία καί ή έν ταΐς διαφόροις 
έξελίξεσι φυσιογνωμία τής πόλεως, πάντοτε απαραίτητος έν σχέσει προς τάς 
εκάστοτε συνθήκας τού βίου, προς τό εκάστοτε περιβάλλον, τάς εκάστοτε και-
ρικάς περιστάσεις, τήν εκάστοτε τέλος άτμόσφαιραν, τήν καί ενταύθα ουχί 
άμετάπτωτον, άλλα παραλλάσσουσαν, αναλόγως τών έν τή βασιλευούση καί 
ταϊς πέριξ βεζυρικαΐς περιφερείακ, τοΰ Βερατίου, τής Σκόδρας, τοΰ έν Μο-
ναστηρίω Βεηλέρμπεη τής Ρούμελης, τών Ιωαννίνων καί άλλων μετατροπών 
τών πραγμάτων» (σ. 15). Έ ν δέ τω τετάρτω κεφαλαίω (σσ. 17 — 21) περιγρά­
φεται μετά ποιητικής τίνος πνοής ή τοποθεσία τής Ιεράς μονής τοΰ τιμίου 
Προδρόμου καί αυτή αύτη ή μονή, περί τής ίδρύσεως καί εξελίξεως τής οποίας 
ελάχιστα καί πενιχρά στοιχεία «ήθελον περισωθή καί περιέλθη μέχρις ημών, 
εί μή ή πρόνοια ενός φιλοκάλου ηγουμένου, καί ενός ετέρου τών χρόνων εκεί­
νων λογίου, Μιχαήλ του Γκόρρας ή Ύπισχιώτου (1700 — 1790) περισυνέλεγεν, 
έσταχυολόγει, δσω ήν δυνατόν, Ενθεν κάκεϊθεν, καί κατεστρώννυε ταΰτα έν 
έπί τούτω κώδικι, περισωζομένω ευτυχώς έν τω ίδρύματι» (σ. 18). "Επεται ή 
περιγραφή τοΰ περί οδ ό λόγος κωδικός. 
Τό κύριον τμήμα τοΰ Εργου, ώς έσημειώθη ήδη, περιέχει τό κείμενον τοΰ 
κωδικός, ύφ' ö υπάρχει πλήθος σημειώσεων, ώς έπί τό πολύ μέν διασαφητι-
κών καί ερμηνευτικών, ενίοτε δέ καί συμπληρωματικών καί κριτικών, αϊτινες 
λαμβάνουσι πολλάκις μεγάλην εκτασιν καί έμφαίνουσι πολλαχοΰ τήν πολυ-
μάθειαν καί τήν έρευνητικότητα τοΰ συγγραφέως. Ή έκτασις ίδία τών σημειώ­
σεων δίδει είς τό σύνολον μάλλον τόν χαρακτήρα διεξοδικού ύπομνηματισμοΰ 
ή κριτικής εκδόσεως κειμένου. Τό ύφος τοΰ συγγραφέως καθόλου έπαγωγόν 
καί σαφές παρουσιάζει ένιαχοΰ ρητορικήν τίνα μεγαλοπρέπειαν. 
Ό κώδιξ είναι «μήκους καί πλάτους 0.41 χθ,37, σταχώσεως δερμάτινης 
και κάλλιστα διατετηρημένος, Εχει έν δλω φύλλα 179, έξ ών 50 μόνον γεγραμ-
μένα, 124 άγραφα, καί 5 έξηρημένα, κατά τι̂ ν διόρθωσιν ίσως κεκομμένα, εί 
μή διά λόγους άλλους περιστάσεων καιρικών τρομοκρατίας, κριθέντα εξαιρε­
τέα » (σ. 18). Τόν κώδικα χαρακτηρίζει ό έκδοτης ιεράρχης ώς « πολύτιμον 
κειμήλιον, δι' δσα τε έν πολλοίς λεπτομερώς περισώζει, άφορώντα τά κατά 
τήν έξέλιξιν τοΰ ευαγούς καθιδρύματος, καί δι' δσα τήδε κάκεΐσε παρεμπι­
πτόντως αναφέρει, χύνοντα φώς είς πολλά σκοτεινά τοΰ βίου τής πόλεως ση­
μεία, οία π. χ. τά κατά τήν δήωσιν τοΰ 1769, τά τής καταστάσεως τής Ό π ά -
35 
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ρεως κατά τό 1822, καί διά τάς λοιπάς Ετι σημειώσεις, τάς άναφερομένας είς 
τήν ίστορίαν μέχρι τοΰ 1875, περίπου, ώς καί Ετερα τόσα», (σ. 19). 
Ό κώδιξ περιέχει βραχύν καί ουχί δλως άσχετον προς τό σύνολον του 
περιεχομένου τού κωδικός πρόλογον, δστις τυγχάνει κατά τόν έκδότην, «μετα­
γενέστερος κατά τι » εί καί ιδιόχειρος, αντικατασταθέντος, ώς φαίνεται τοΰ 
πρώτου καί αρχικού, ίσως διά λόγους περιστάσεων ή καί ετέρους, ώς δύνα­
ται νά επιβεβαίωση καί τό οτι τό πρώτον φύλλον είναι κεκομμένον. Ώ ς δέ έκ 
τής επιγραφής δήλον γίνεται, αφηγείται, πώς σμικρόν καί κατ' ολίγον, εν ίδιω-
τικόν προσευχητήριον έξειλίχθη είς τοιοΰτον ευαγές ϊδρυμα, τίνες οί αρχικώς 
συντελέσαντες καί άναδειχθέντες κτίτορες, τίνες οί κατά καιρούς διατελέσαν­
τες ηγούμενοι, καί οποία ή είς αφιερώματα ή άλλως έπιδειχθεΐσα προαίρεσις 
τών κατοίκων τής πλούτω καί ευσέβεια έξιδιασμένη κομώσης τότε πόλεως » 
(σ. 21). 
Μετά τό κείμενον τών υπολειμμάτων τοΰ ανωνύμου κωδικός, ούτινος 
έγένετο μνεία ανωτέρω (σσ. 123—149), υπάρχει ό επίλογος (σσ. 151 —177), 
έν φ εκτίθεται ό τρόπος, καθ' δν δαπάναις κυρίως πλουσίων ανδρών ίδρύοντο 
αϊ μοναί καί συνετηροΰντο διά συνδρομών καί αφιερωμάτων τών ευσεβών 
χριστιανών καί άπέβαινον έστίαι φιλοξενίας καί περιθάλψεως τών όδοιπορούν-
των καί τών διωκομένων εκτίθεται προς τούτοις ή διοίκησις καί ή πρόοδος 
τής ίεράς Μονής καί εξαίρεται έν ένθουσιώδει κατακλείδι ή ακμή τής Μοσχο-
πόλεως, διά τού μεγάλου καί πολυσχιδοΰς έσωτερικοΰ τε καί έξωτερικοΰ εμ­
πορίου καί τών μεταναστεύσεων καί αποδημιών, αϊτινες έκτεινόμεναι « άνά 
δλα τά τμήματα τής Αυστρίας, Ουγγαρίας. Τρανσυλβανίας καί Μολδοβλα­
χίας, άρχαιότερον δέ καί άνά τήν Βενετίαν, συνετέλεσαν ώς ουδέν άλλο, ώστε 
καθ' δλην τήν περίοδον 1600 — 1769 ή πόλις νά προεξάρχη μέχρι σημείου α­
φάνταστου δλων σχεδόν τών έν Μακεδονία, Ήπείρω καί 'Αλβανία πόλεων » 
(σ. 176). 
Ό τόμος, δστις κοσμείται καί διά πολλών παλαιών καί νέων εικόνων, 
έπί στιλπνού χάρτου, προσφέρεται τοις έρευνηταΐς « ώς λιτόν δοκίμιον ύλην 
μόνον » κομίζον, κατά τήν μετριόφρονα φράσιν του συγγραφέως, ευχόμενου 
δπως «παράσχη τοΰτο νύξιν καί άφορμήν άλλοις, είς μείζονας καί υγιεστέρας' 
έρευνας, έπί τών μερικωτέρων μάλιστα εκφάνσεων τής εξελίξεως τοΰ βίου τής 
παλαιδόξου, πολύπαθους καί έν αύτη Ετι τή έρειπιώδει καταστάσει υπερήφα­
νου πόλεως ». (σ. θ'). 'Ατυχώς ό συγγραφεύς δέν μνημονεύει έν τώ προλόγω 
οποίαν Εκτασιν καί σειράν θά λάβωσιν αϊ ύπ' αυτού παρασκευαζόμενοι συμ-
βολαί είς τήν ίστορίαν τής Μοσχοπόλεως, ών πρώτη τυγχάνει, ώς έγράφη ήδη, 
ή έν τώ προκειμένω τόμω, οδ τήν άνάγνωσιν συνιστώ παντί τώ ενδιαφερομέ­
νου διά τήν ίστορίαν τών ένδοξων πόλεων τοΰ Έλληνισμοΰ, τών άκμασασών 
κατά τους σκοτεινούς τής δουλείας χρόνους. Εύχομαι δέ ταχεΐαν τήν συνέχι-
σιν τοΰ Εργου. 
2. Ό καθηγητής 'Αντώνιος Κ ε ρ α μ ό π ο υ λ λ ο ς , τακτικόν μέλος καί έπ' 
έσχατων πρόεδρος τής 'Ακαδημίας τών 'Αθηνών, έξεψώνησε κατά τήν πανη-
γυρικήν αυτής συνεδρίαν τής 29ης Δεκεμβρίου τού Ετους 1938, τμήμα τής με­
λέτης, ήτις έδημοσιεύθη Εν Ετος ύστερον ύπό τήν ανωτέρω σημειουμένην έπι-
γραφήν. Έ ξ αφορμής προχείρων δημοσιεύσεων τών κυρίων σημείων τής με­
λέτης, αϊτινες έγένοντο έν τ£> ήμερησίω τύπω τών 'Αθηνών καί τής θεσσα­
λονίκης, βραχύ μετά τήν έν τή 'Ακαδημία άνακοίνωσιν αυτής, ρουμανικοί εφη­
μερίδες διεξήγαγον μάλλον ή ήττον δριμεΐαν έπίθεσιν άπό τών στηλών αυτών 
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κατά τοΰ Ελληνος καθηγητού, ύπερβαίνουσαν έν πολλοίς, ώς έγώ αυτός έξ 
αναγνώσεως άρθρων τινών έπείσθην, τά έν ταΐς ¿πιστημονικαΐς συζητήσεσι 
θεμιτά δρια τής ευπρεπείας καί τής καλής πίστεως. Ή διεξαχθεϊσα τότε δη­
μοσιογραφική πολεμική εΤχεν, ώς έπί τό πολύ, τόν χαρακτήρα μάλλον προ­
χείρου καί προκατειλημμένης εθνολογικής καί πολιτικής συζητήσεως ή αυστη­
ρός έπιστημονής κρίσεως. Ώ ς έξης χαρακτηρίζει, έν τώ προλόγω (σσ. 5 — 6), 
τόν αγώνα εκείνον τών ρουμανικών εφημερίδων ό συγγραφεύς. « Ή Neamul 
Románese έκάλεσεν είς τάς στήλας της έπιτήδειον συναγερμόν πάντων τών 
έν Ρουμανία Κουτσοβλάχων. Καί προσήλθον έπί τεσσάρας μήνας πλην τίνων 
επιστημόνων πολλοί διδάσκαλοι ή δημοσιογραφοΰντες καθηγηταί καί ζωηροί 
σπουδασταί παντοίων επιστημών καί αρχιτέκτονες καί Εμποροι καί λοιποί, όλό· 
κληρον κύμα θωπευομένης καί ύποθαλπομένης άμαθείας, ημιμάθειας καί πλά­
νης, καί Εγραψαν άρθρα καί Εκαμαν διαλέξεις καί ραδιοφωνικός έκπομπάς 
άνευ ούδενός επιχειρήματος καί χωρίς ν' άναιρέσωσιν ουδέν τών έμών επιχει­
ρημάτων. Έλοιδώρησαν ομως έμέ, ύβρισαν δέ γενικώτερον, προς ώφέλειαν 
τών αμοιβαίων ψιλικών σχέσεων, τήν έλληνικήν έπιστήμην καί τό Έλληνικόν 
"Εθνος, δπερ έγέννησεν αυτούς, καί ούτω άνενέωσαν προς τήν φιλίστορα εφη­
μερίδα τήν πίστιν των, άποδείξαντες, δτι καί εθυσαν είς τά είδωλα καί Εσπει-
σαν καί έγεύσαντο τών θυμάτων» ( σ. 6, 5 ). 
Ή μελέτη, ής τήν έκτύπωσιν άνέβαλλεν ό συγγραφεύς, έφ' δσον έξηκο-
λούθει, ό κατ' αυτού επίμονος δημοσιογραφικός άγων, « άφορώσα, ώς αυτός 
ούτος παρατηρεί, ζητήματα τής ελληνικής Ιστορίας κυρίως, έγράφη καθηκόν-
τως καί έκ καθαράς επιστημονικής πεποιθήσεως, Εστω καί άν, καταλήγουσα 
είς εθνολογικός πραγματικότητας, είναι διά τούτο εύδιάβλητος είς τήν ψυχήν 
τών μή σκεπτόμενων επιστημονικώς» ( σ. 6) . 
Περί τό θέμα τής καταγωγής καί τής γλώσσης τών Κουτσοβλάχων ήσχο-
λήθησαν πολλοί Έσπέριοι ("Αγγλοι καί Γάλλοι καί Γερμανοί καί άλλοι) καί 
Άνατόλιοι σοφοί (Σέρβοι καί ίδιαίτατα Ρουμάνοι), ελάχιστοι ομως, ώς μή, 
ώφειλεν, "Ελληνες. ( Αυτοτελώς ό Μιχαήλ Χρυσοχόος, έν τω ύπό τήν έπιγρα 
φήν « Βλάχοι καί Κουτσόβλαχοι » καί ύπ' αριθ. 58 τεύχει τής Βιβλιοθήκης τοΰ 
Συλλόγου προς διάδοσιν τών Ελληνικών Γραμμάτων. ) Τό κενόν τοΰτο τής 
ελληνικής επιστήμης καί γραμματείας, άναγόμενον είς ουχί ασήμαντο ν ση-
μεϊον τής εθνικής ημών Ιστορίας, ηθέλησε νά πλήρωση διά τής προκειμένης 
μελέτης ό ευρυμαθής καθηγητής, 
Ή εμβριθής καί έπί πολλή πρωτοτυπία διακρινόμενη μελέτη, μετά πολ­
λής δέ προσοχής καί επιμελείας έκτετυπωμένη, διαιρείται είς δύο τμήματα. 
Έ ν τω πρώτω τμήματι (σσ. 7 — 75) εκτίθενται τά περί τού ονόματος 
καί τής γλώσσης καί τής φυλετικής καταγωγής τών Κουτσοβλάχων καί μνη­
μονεύονται αί περί Βλάχων γνώμαι τών βυζαντινών συγγραφέων ( Κεκαυμένου-
Χαλκοκονδύλη, Ζωναρά, Κιννάμου, (σσ. 22 — 27), οϊτινες χωρίς νά εχωσιν «άλη, 
θή τίνα Ιστορικήν παράδοσιν » « έκφράζουσιν ίδίας γνώμας ερμηνευτικός », ώς 
καί αί περί Δακορρουμάνων, Βλάχων καί Κουτσοβλάχων καί περί τής κατα­
γωγής καί τής γλώσσης αυτών θεωρίαι τών νεωτέρων ( Rosier, Jirecek, Tho-
maschek, Jorga, Capidan, Mutafciev καί άλλων, σσ. 2 8 — 65). "Εν τε τω κει-
μένω καί κυρίως έν ταΐς ύποσημειώσεσι γίνεται Ελεγχος τών ελαττωμάτων 
τών ξένων θεωριών. Ό συγγραφεύς φρονεί δτι συμφώνως προς τά έν τω 
πρώτω τμήματι ύπ' αύτοΟ εκτιθέμενα « πάσα γενομένη απόπειρα εθνολογικής 
ή Ιστορικής ερμηνείας τών Βλάχων μας ή ύπήρξεν ασυμβίβαστος προς τήν 
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ίστορίαν ή τάς ίστορικάς αρχάς, ενίοτε δέ καί τήν λογικήν, ή, αντί νά μας 
φώτιση, έσώρευσεν απορίας καί ερωτήματα αναπάντητα καί προβλήματα άλυτα 
καί έπολλαπλασίασε τάς δυσχέρειας. Προέκυψαν ομως έκ τοΰ σκότους τούτου 
τά εξής δύο αρνητικά άλλα καθαρά πορίσματα, άτινα άπεστένωσαν τό Εδα­
φος τής έρεύνης . . . Ταΰτα είναι : α ) δτι οί Βλάχοι ημών δέν είναι 'Ιταλοί, 
β) Οτι οί Βλάχοι ημών δέν είναι Δακορρουμάνοι » (σ. 71 ). Σημειωτέον Οτι έν 
αρχή τοΰ τμήματος τούτου ό συγγραφεύς παραβάλλων τό παρ' ήμΐν όνομα 
«Βλάχοι» προς Ομοια ονόματα υπάρχοντα έν πολλοίς τόποις τής Ευρώπης 
(Walachen, Welschen, Walliser, Wallons, Welshmen ) καί προς τό σημιτικής 
προελεύσεως « Φελλάχοι » ( άραβικόν fellàh, δπερ σημαίνει γεωργόν ), εκφρά­
ζει τήν είκασίαν δτι « ή λέξις αύτη ώς σημιτική ήτο δυνατόν νά διαδοθή είς 
τήν Αΐγυπτον καί τήν Βόρειον Άφρικήν, Ενθα ήσαν άπό τών Μακεδόνικων 
χρόνων πολλοί Σημίται ή Εβραίοι, νά ληφθή ύπό τών Ρωμαίων καί διαδοθή 
περαιτέρω είς τό λοιπόν κράτος αυτών. Ή μορφή, ύφ' ήν διεδόθη, εΤναι ώς 
συνελήφθη ύπό τής ακοής τών αλλόγλωσσων Ελλήνων ή Ρωμαίων ή άλλων 
αξιωματικών τοΰ Ρωμαϊκού κράτους, καί διεδόθη ώς λαϊκή ονομασία τών εγ­
κατεστημένων έπί τόπου στρατιωτών, οϊτινες ήσαν συγχρόνως καί γεωργοί 
τών ύπό τοΰ κράτους παραχωρουυένων είς αυτούς γαιών. Κατά ταΰτα τό 
δνομα Βλάχος δέν δηλοϊ άνθρωπον ανήκοντα είς Εθνος ή φυλήν ώρισμένην, 
άλλ' άνθρωπον Εχοντα ώρισμένην άσχολίαν καί, γενικώτερον, ιδιότητα, δυνά-
μενον δέ ν' άνήκη είς οίονδήποτε Εθνος » (σσ. 11 — 13), ώς διέγνω ήδη καί ό 
Ancel (Géographie des frontières, 1938, σ. 14). 
Έν τώ δευτέρω τμήματι τού Εργου (σσ. 75 — 109 ) έπιθυμών ό συγγρα­
φεύς μετά τήν προηγηθεΐσαν άντίκρουσιν τών ξένων θεωριών νά εϋρη, τι εΤναι 
οί παρ'· ήμΐν Βλάχοι, εξετάζει τά περί τής γλώσσης αυτών, ήτις εΤναι θυγά-
τηρ τής λατινικής καί ανασκοπεί « τάς τύχας τής ημετέρας χώρας άπό τής 
αρχής τής ρωμαιοκρατίας, δτε έπεδήμησεν ή γλώσσα αύτη παρ' ήμΐν » (σ. 75). 
'Ορμώμενος δέ έκ τής αρχής, προς άπόδειξιν τής οποίας προσάγει πολλά 
επιχειρήματα, δτι κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους « οί φρουροί τών ορέων τής 
Μακεδονίας ήσαν εντόπιοι, έχρησιμοποιοΰντο δέ προς τήρησιν τής τάξεως καί 
ησυχίας καί προς άσφάλειαν τών οδών καί κλεισωρειών άπό ληστών εγχω­
ρίων ή άπό πάσης επιδρομής ανθρώπων κακοποιών έκ γειτονικών χωρίων πτω­
χότερων ή κατωτέρου πολιτισμού καί επιρρεπών προς ληστρικώς πράξεις », 
(σ. 95) καταλήγει είς τό συμπέρασμα δτι οί Βλάχοι « εΤναι "Ελληνες άποβα-
λόντες τήν γλώσσαν, τόσον "Ελληνες δσον οί άποβαλόντες τήν γλώσσαν Μι-
κρασιάται πρόσφυγες. Ή λατινογλωσσία των δέ δηλοϊ, δτι πιθανώτατα, οί 
πλείστοι τουλάχιστον, έγκαθίσταντο είς τά όρη ώς veterani ή evocati, ήτοι 
άφ' οδ εΐχον ήδη έκμάθει τήν λατινικήν γλώσσαν έν τω στρατώ » ( σ. 95). 
Άλλαχοΰ δέ χαρακτηρίζονται « φυλετικώς οί Κουτσόβλαχοι πιθανώς 
ώς οί καθαρώτατοι (!) τών Ελλήνων, επειδή ήσαν οί όλιγώτερον προσιτοί είς 
έπιμειξίαν, ώς καί τίνες άλλοι "Ελληνες απόκεντρων πτωχών μερών ». Καί 
τερματίζεται ή πραγματεία, ή πολλάς πρωτοτύπους, άλλα καί τινας παραδό­
ξους γνώμας περιέχουσα, άς δέν είμαι έγώ αρμόδιος νά κρίνω, Ετι δ' όλιγώ­
τερον νά επικρίνω, διά τών εξής. « Ούτω ύπό τό φώς τής ίστορίας καθωρί· 
σαμεν έν τή Ελληνική οικογένεια τήν θέσιν τών Έλληνοβλάχων, λαού ύγιοΰς, 
εύφυοΰς καί ανδρείου, συμπαθέστατου δέ καί άγαπητοΰ, ώς είναι αγαπητοί 
οί τραυματίαι τοΰ πολέμου. Είς τους προαιώνιους τοΰ "Εθνους ημών αγώνας 
οί Βλάχοι πλην τών άλλων ταλαιπωριών, άς υπέστησαν, έτραυματίσθησαν είς 
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τήν γλώσσαν, γενόμενοι ούτω τραυματίαι τών εθνικών πολέμων καί παλαιό­
τατοι 'παλαιοί πολεμισταί' » (σ. 109). 
Τή πραγματεία Επονται δύο παραρτήματα (σσ. Il l —119 καί 120— 144), 
έν οΤς προσκομίζονται επιχειρήματα προς ένίσχυσιν ώρισμένων πορισμάτων 
τής λίαν ένδιαφερούσης μελέτης. Τά έν τοις παραρτήμασι τούτοις γραφόμενα 
ώς καί τά έν ταΐς πλουσιωτάταις σημειώσεσιν, ών ή εκτασις είναι ενίοτε 
άσυνήθως δυσανάλογος προς τό κείμενον τής πραγματείας, καθιστώσι προ­
φανή τήν εύρυμάθειαν καί τήν πολυπραγμοσύνην τοΰ διακεκριμένου συγγρα-
φέωο. ΆποτελοΟσι βεβαίως έν πολλοίς πλεονέκτημα, ϊσως Ομως εν τισι καί 
μειονέκτημα του Εργου, διότι ούτω περισπάται ενίοτε άκαίρως ή προσοχή τοΰ 
άναγνώστου, δστις υποβάλλεται είς έξαιρετικόν κόπον προσπαθών νά διακρίνη 
τά χρησιμώτερα καί αναγκαία τών όλιγώτερον χρησίμων. Διαισθανόμενοο 
τοΰτο ό συγγραφεύς δικαιολογείται έν τή πρώτη σημειώσει (σ. 7), διότι ευρέθη 
είς τήν ανάγκην νά περιστείλη τήν ύλην τής μελέτης είς τά δρια διαλέξεως 
καί νά παραπέμψη είς τάς πολυάριθμους υποσημειώσεις καί τά δύο παραρ­
τήματα « πολλούς συλλογισμούς, οδ Ενεκα διεσπάσθη πως τό περιεχόμενον, 
προέκυψαν δ' άναγκαίως καί τίνες παλιλλογίαι. Ό αναγνώστης παρακαλείται 
νά συγχώρηση τούτο ». 
Τελευτών οφείλω νά .ομολογήσω δτι άνέγνων μετά πολλής προσοχής 
καί εύχαριστήσεως τό περισπούδαστον Εργον, οΰ τήν άνάγνωσιν καί συνιστώ 
παντί τω εχοντι διαφέρον είς δ,τι άφορα είς τό πολυθρύλητον ζήτημα περί 
τής καταγωγής τών Κουτσοβλάχων, δπερ θ' απασχόληση αναμφιβόλως καί 
άλλους συγγραφείς έν τώ μέλλοντι χρόνω. 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ Κ. ΒΙΖΟΥΚΙΔΗΣ 
'Ιωάννου Κ. Βασδραβέλλη, Οί Μακεδόνες είς τους νιιερ τής ανεξαρτησίας 
αγώνας ( 1796 -1832 ). Μακεδόνικη Βιβλιοθήκη αρΐτ>. 1. Θεσσαλο­
νίκη 1940. Σελ. ιε' + 297. 
Τό ύπό τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών βραβευθέν τούτο Εργον τοΰ κ. Ιωάννου 
Βασδραβέλλη είναι ή πρώτη συστηματική μελέτη έπί τοΰ θέματος τούτου, μέ 
τό όποιον ό συγγραφεύς έπί σειράν ετών καταγίνεται. Ό κ. Βασδραβέλλης 
είργάσθη μέ εύσυνειδησίαν, όγάπην καί ένθουσιασμόν, Ελαβε δέ ύπ' όψιν του 
δλας τάς είς αυτόν προσιτάς έκδεδομένας καί μή ίστορικάς πηγάς καί τά σχε­
τικά βοηθήματα. 
Είς τήν Είοαγωγήν εξετάζει δι' ολίγων τήν όργάνωσιν καί τήν δράσιν 
τών άρματωλών καί κλεφτών έν Μακεδονία καί τήν έπίδρασιν, ην είχον έπί 
τοΰ αγώνος τής ανεξαρτησίας αί παροικίαι τών Μακεδόνων είς τήν Αύστρίαν, 
Ούγγαρίαν καί τάς παραδουνάβιους ηγεμονίας. Είς τό πρώτον κεφάλαιον 
πραγματεύεται τήν δράσιν τών Μακεδόνων άπό τής εποχής τοΰ Ρήγα μέχρι 
τών παραμονών τής Επαναστάσεως. Είς τά άλλα κεφάλαια ( Β' - ΣΤ' ), ύπό 
τύπον βιογραφιών τών κυριοτέρων Μακεδόνων αγωνιστών, αφηγείται ιστορικά 
γεγονότα άφορώντα είς τήν έπανάστασιν τής Χαλκιδικής, τοΰ Βερμίου, του 
'Ολύμπου καί τής Δυτικής Μακεδονίας καί είς τήν δράσιν τών Μακεδόνων 
πολεμιστών «είς τήν πέραν τοΰ 'Ολύμπου Ελλάδα» μετά τήν καταστολήν ιής 
επαναστάσεως έν Μακεδονία. 42 παρατιθέμενα ανέκδοτα μέχρι τούδε εγγρα-
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